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บทคัดย่อ
การท�าวิจยัเรือ่งอนิโฟกราฟิก เรือ่ง พระราชบญัญตัป้ิองกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบและสร้างสื่ออินโฟกราฟิกที่มีความ
เหมาะสมต่อการน�าเสนอข้อมูล 2) เพื่อพัฒนาอินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 
ที่มีต่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทั่วไป ที่อยู ่ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร จ�านวน 50 คน ซึ่งได้จากการเลือก 
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย จ�านวน 3 ท่าน 
ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก 
เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.17 อยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าการออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้
ค�ำส�ำคัญ: อินโฟกราฟิก  พระราชบัญญัติ  การทารุณกรรมสัตว์ 
Abstract
The objective of this research was 1) to study the process of designing and 
creating infographic were suitable for presenting information; 2) to develop a publicity media 
about prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014; 3) to study 
the satisfaction with the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal 
welfare act, 2014. The sample was 50 peoples from Jatujak Market using Accidental sampling.
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The results showed that: 1) the quality assessment result of the 3 multimedia experts 
towards the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare 
act, 2014 was at 4.52 on excellent avg. and; 2) the satisfaction of the sample towards the 
infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014 was 
at 4.17 level on high avg. In sum, it can be concluded that the infographic topic of prevention 
of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014 has fulfilled its objectives.
Keywords: Infographic, The Act, Animal Cruelty
บทน�า
การทารุณกรรม สัตว ์ที่ เ กิ ดขึ้ น ใน สั งคม 
พบว่ามีมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน อาจถือได้ว่าเป็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง ที่พบเห็นได้ 














ทั้ ง ที่ เ ป ็ น ข ่ า ว ต ามสื่ อ ต ่ า งๆ  จ� า น วนมาก 
และทีไ่ม่เป็นข่าวซึง่มจี�านวนมากกว่า ในปี พ.ศ. 2557 
ได้มีการก�าหนดให้ใช ้พระราชบัญญัติป ้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดส วัส ดิภาพสัตว ์ 
เกิดขึ้น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสาร
หรือรับรู ้ข ้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี ้
อย่างเพียงพอ จึงท�าให้ปัญหาการทารุณกรรม 
เกิดขึ้นซ�้ าแล ้วซ�้ าอีกจนกลายเป ็นภาพชินตา 
ส�าหรับบุคคลโดยทั่วไป หรือแม้แต่บุคคลที่กระท�า





เกี่ยวกับความคุ ้มครองและบทลงโทษซึ่งเป ็น 
ข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อน  
ในปัจจุบัน การสร ้างความรู ้ความเข ้าใจ 
ในข้อมูลที่มีความส�าคัญและมีเนื้อหาจ�านวนมาก 
โดยใช้เวลาอันสั้น มักอยู่ในรูปแบบของการสื่อสาร
ผ่านสื่อที่เรียกว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) 
ซึ่ งอินโฟกราฟ ิก (In fograph ic) หมายถึง 
การน�าข้อมูลหรือความรู ้มาสรุปเป็นสารสนเทศ 
ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น 
สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี 
ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว 




ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง [1] อินโฟกราฟิก 




การเรียนรู ้มีได ้ใน 2 มิติส�าคัญ [2] ได ้แก ่ 
การใช้เป็นเคร่ืองมือการสื่อสาร และการใช้เป็น
สื่อการเรียนรู ้ องค์ประกอบที่ส�าคัญของอินโฟ
กราฟิก คือ หัวข้อที่น ่าสนใจ ภาพและเสียง 
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ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วน�า
มาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ
ส่งผลให้สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลา 




ด ้านกฎหมาย และด ้านธุรกิจ ตัวอย ่างเช ่น 
การศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลของอินโฟกราฟิก
ต่อการสื่อสารข้อมูลเชิงซ้อน กรณีศึกษาโครงการ 
“รู้สู้ Flood” โดยพบว่า ข้อมูลที่มีความซับซ้อน
เช่ือมโยงกับข้อมูลหลายด้าน การแปลงข้อมูล 
เป็นภาพในรูปแบบของอินโฟกราฟิกจะช่วยให้ 






มาประยุกต ์ใช ้ เพื่อให ้ข ้อมูลต ่างๆ ที่ถูกต ้อง 
และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งข้อห้าม การกระท�าความผิด 
และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้ง่ายต่อ
การท�าความความเข้าใจในหลักการและข้อบังคับ 
เ กี่ ย วกั บพร ะ ร าชบัญญั ติ ฉบั บนี้  เพื่ อ สิ ท ธิ




1. เ พ่ือศึกษากระบวนการการออกแบบ 
และสร้างสื่ออินโฟกราฟิกที่มีความเหมาะสมต่อ
การน�าเสนอข้อมูล
2. เ พ่ื อพัฒนาสื่ อ อิ น โฟกร าฟ ิ ก  เ ร่ื อ ง 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรูปแบบภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว
3 . เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจ ท่ี มีต ่ อสื่ อ 




การพฒันาสือ่อินโฟกราฟิก เรือ่ง พระราชบญัญัติ 
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย
1. การออกแบบและสร้างสื่ออินโฟกราฟิก 
เรื่อง พระราชบัญญัติป ้องกันการทารุณกรรม 
และการจดัสวสัดิภาพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะผูจ้ดัท�า 
ได้ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 1.1 ศึกษาข้อมูล เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับสื่ออินโฟกราฟิก




 1.4 ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน 
หากพบข้อผิดพลาดด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 1.5 น�าสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราช 
บัญญัติป ้ อ งกันการทารุณกรรมและการจั ด
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและการประเมินผล
ผ่านแบบประเมินคุณภาพ
 1.6 น�าสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราช 
บั ญญั ติ ป ้ อ ง กั น ก า ร ท า รุ ณ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
จัดสวัสดิภาพสัตว ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีสร ้างขึ้น 
ให้กลุม่ตวัอย่างรับชม แล้วท�าการตอบแบบประเมนิ 
ความพึงพอใจที่มีต ่อสื่ออินโฟกราฟ ิก เรื่อง 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการออกแบบและสรา้งสือ่อนิโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบญัญตัป้ิองกนัการทารุณกรรม 
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 2.5 น�าแบบประเมินคุณภาพมอบให ้ 
ผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านการออกแบบและพัฒนาสื่ อ
มัลติมีเดียประเมินคุณภาพหลังชมส่ืออินโฟกราฟิก 
เรื่อง พระราชบัญญัติป ้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
3. การสร ้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ที่มีต ่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗
 3.1 ศึ กษากา รส ร ้ า ง แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 












งานวิจัยเรื่องอินโฟกราฟิก เรื่อง พระราช 
บัญญัติป ้ อ งกันการทารุณกรรมและการจั ด
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะผู ้จัดท�าได้
ท�าการเก็บรวบรวมข ้อมูลจากกลุ ่มเป ้าหมาย 
ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป จ�านวน 50 คน ท�าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
 4.1 คณะผู ้จัดท�าด�าเนินการออกแบบ 
และสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เร่ือง พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แล ้ วน� ามาวิ เคราะห ์ จั ดท� าสื่ ออิน โฟกราฟ ิก 
และแบบสอบถามความพึงพอใจแล้วเสร็จ จึงน�าสื่อ
อินโฟกราฟิกมอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
และพัฒนาสื่ อมั ลติมี เดี ย จ� านวน 3 ท ่ าน 
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสม









ผลการวิจัยเรื่อง อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราช 
บัญญัติป ้ อ งกันการทารุณกรรมและการจั ด
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถสรุปผล 
การวิจัยได้ดังนี้
ผ ลก า รด� า เ นิ น ง านด ้ า นก า รพัฒนาสื่ อ 
อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป ้องกัน 
การทารณุกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๗




ความง ่ายต่อการท�าความเข ้าใจของผู ้ ท่ีสนใจ 
และสามารถใช้เป็นสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ซึ่ ง มี คุณภาพและความ เหมาะสมโดยผ ่ าน 
การประ เมินคุณภาพจากความคิด เห็นของ 
ผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านการออกแบบและพัฒนาสื่ อ
มัลติมีเดีย
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ภำพที่ 2 แสดงผลการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รูปแบบภาพเคลื่อนไหว
6 
 
 ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาสื่ออนิโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบญัญัติป้องกนัการทารุณกรรมและ                   
การจดัสวสัดภิาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗  
 สื่ออินโฟกราฟิก  เรื่ อง  พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์                     
















ภาพท่ี 2 แสดงผลการออกแบบสือ่อนิโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบญัญตัป้ิองกนัการทารุณกรรม 
















ภาพท่ี 3 แสดงผลการออกแบบสือ่อนิโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบญัญตัป้ิองกนัการทารุณกรรม 
และการจดัสวสัดภิาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ รปูแบบภาพนิ่ง 
6 
 
 ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาสื่ออนิโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบญัญัติป้องกนัการทารุณกรรมและ                   
การจดัสวสัดภิาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗  
 สื่ออินโฟกราฟิก  เรื่ อง  พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์                     
















ภาพท่ี 2 แสดงผลการออกแบบสือ่อนิโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบญัญตัป้ิองกนัการทารุณกรรม 
















ภาพท่ี 3 แสดงผลการออกแบบสือ่อนิโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบญัญตัป้ิองกนัการทารุณกรรม 
และการจดัสวสัดภิาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ รปูแบบภาพนิ่ง 
ภำพที่ 3 แสดงผลการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รูปแบบภาพนิ่ง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เร่ือง พระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�านวน 3 ท่าน
ตำรำงที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียท่ีมี
ต่อส่ืออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 





 1.1 การออกแบบตัวละคร ฉาก ภาพประกอบ 4.67 0.58 มากที่สุด
  มีความเหมาะสม
 1.2 การใช้สีในสื่ออินโฟกราฟิก มีความเหมาะสม 4.33 4.33 มาก
 1.3 การจัดองค์ประกอบภายในสื่ออินโฟกราฟิก 4.33 0.58 มาก
  มีความเหมาะสม
 1.4  ขนาดและสีของตัวอักษรมีความชัดเจน เหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด
 1.5  ขนาดและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม ชัดเจน 4.67 0.58 มากที่สุด
 1.6  เสียงบรรยายมีความชัดเจน ถูกต้อง 4.33 1.15 มาก
 1.7  ภาพรวมด้านการออกแบบและการน�าเสนอข้อมูล 4.33 0.58 มาก
2.  ด้ำนเน้ือหำ
 2.1  เนื้อหาสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน เหมาะสม 4.33 0.58 มาก
 2.2  เนื้อหามีการด�าเนินเรื่องราวเป็นล�าดับได้อย่าง 4.67 0.58 มากที่สุด
  เหมาะสม
 2.3  เนื้อหามีความน่าสนใจ  4.00 1.00 มาก
 2.4  การสื่อความหมายระหว่างภาพกับเนื้อหามีความ 4.67 0.58 มากที่สุด
  สอดคล้องกัน
3. ประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้งำน
 3.1 สามารถสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนได้ 4.67 0.58 มากที่สุด
 3.2 สามารถสร้างความตระหนักถึงโทษจากการก่อเหตุ  5.00 0.00 มากที่สุด
  ทารุณกรรมสัตว์
 3.3  สามารถน�าไปใช้เป็นสือ่เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 4.33 0.58 มาก
  ข้อมูลได้
ค่ำเฉลี่ยรวม 4.52 มำกที่สุด
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พบว่า ผู ้ เชี่ยวชาญ 
มคีวามคดิเหน็ว่าคณุภาพของสือ่อนิโฟกราฟิก เร่ือง 
พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ป ้ อ ง กั น ก า ร ท า รุ ณ ก ร ร ม 
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ตำรำงที่ 2  แสดงผลความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป ที่มีต่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกัน 





 1.1  มีการล�าดับภาพประกอบเนื้อหาภายในส่ือ 4.58 0.53 มากที่สุด
  อย่างเป็นล�าดับก่อนหลัง
 1.2 ภาพที่น�ามาใช้มีความเหมาะสม 4.32 0.61 มาก
 1.3 ขนาดและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.14 0.69 มาก
  ชัดเจน
 1.4  เสียงบรรยายชัดเจนเข้าใจง่าย 4.16 0.73 มาก
 1.5  ดนตรีประกอบมีความเหมาะสม 4.20 0.77 มาก
2.  ด้ำนเนื้อหำ
 2.1  เน้ือหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.02 0.76 มาก
 2.2  การสื่อความหมายของภาพกับเนื้อหา 4.20 0.77 มาก
  มีความสอดคล้องกัน
 2.3  การด�าเนินเนื้อหาของสื่อมีความน่าสนใจ 4.26 0.69 มาก
3. ประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้งำน
 3.1 เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถน�าไปเผยแพร่ต่อได้ 4.22 0.76 มาก
 3.2 สามารถสร้างความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติป้องกัน 3.94 0.83 มาก
  การทารณุกรรมและการจัดสวสัดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
 3.3  ท�าให้ตระหนักถึงโทษของการกระท�าความผิดจาก 3.86 0.87 มาก
  การทารุณกรรมสัตว์
ค่ำเฉลี่ยรวม 4.52 มำกที่สุด
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับความ
พึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 








สื่ออินโฟกราฟ ิก ต ้องสื่อสารแล ้วเข ้าใจง ่าย 
ในเวลารวดเร็ วและชัด เจน สามารถสื่ อ ให ้ 







๒๕๕๗ จ�านวน 3 ท่าน โดยการประเมินคุณภาพ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.52 ซึ่งแปลผล 
ออกมาได้ว่าสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีคุณภาพอยู ่ในระดับมากท่ีสุด 
ซึ่งสามารถน�าไปเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ได้
3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต ่อ 
สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
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๒๕๕๗ ผ ่านการส� ารวจความพึงพอใจของ
กลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ที่อยู ่ในพื้นที่ 
ตลาดนัดจตุจักร จ�านวน 50 คน ซึ่งได้จาก 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampl ing) มีค ่า เฉลี่ยโดยรวมอยู ่ที่  4.17 
ซึ่ งแปลผลออกมาได ้ว ่ า ส่ือ ส่ืออินโฟกราฟ ิก 
เรื่อง พระราชบัญญัติป ้องกันการทารุณกรรม 
และการจั ดสวั สดิภาพสั ตว ์  พ .ศ .  ๒๕๕๗ 
สร ้างความพึงพอใจให ้กับผู ้ชมสื่อได ้ในระดับ
มากและสามารถสร ้างความตระหนักรู ้ถึงกฎ 
ข้อบังคับ และบทลงโทษหากกระท�าผิดเกี่ยวกับ 
พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ป ้ อ ง กั น ก า ร ท า รุ ณ ก ร ร ม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว ์ ซึ่ งสอดคล ้องกับ 
งานวิจัยของพัชรี เมืองมุสิก และคณะ [3] 






มีค ่าเท ่ากับ 1.09 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี





 = 4.35, S.D. = 0.56)
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